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 РЕФЕРАТ 
 
Шешко Натальи Михайловны 
«Агрессивность людей с разной степенью никотиновой зависимости» 
 
Дипломная работа: 81 стр., 50 источников, 6 приложений. 
Ключевые слова: АГРЕССИВНОСТЬ, ТАБАКОКУРЕНИЕ, 
ЗАВИСИМОСТЬ, АГРЕССИЯ, ИССЛЕДОВАНИЕ. 
Объект исследования: особенности личности с никотиновой 
зависимостью. 
Цель работы: изучить агрессивность личности с разной степенью 
никотиновой зависимости. 
Методы исследования: тест Фагерстрома; опросник уровня 
агрессивности Басса-Перри; пятифакторный личностный опросник МакКрае-
Коста; эксперементально-психологическая методика изучения 
фрустрационных реакций С.Розенцвейга. 
Полученные результаты: результаты показали, что высокая степень 
никотиновой зависимости связана с более высоким уровнем агрессивности. 
Область возможного практического применения: результаты могут 
быть использованы при разработке программ профилактики табакокурения 
среди населения Республики Беларусь. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в работе материал 
правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов.  
 
 
 
  
РЕФЕРАТ 
 
Шашко Наталлі Міхайлаўны 
«Агрэсіўнасцьлюдзей з рознайступеннюнікацінавайзалежнасці» 
 
Дыпломнаяпраца: 81 стар., 50 крыніц, 6 прыкладанняў. 
 
Ключавыясловы:АГРЭСІЎНАСЦЬ, ТЫТУНЕКУРЭННЯ, ЗАЛЕЖНАСЦЬ, 
АГРЭСІЯ, ДАСЛЕДАВАННЕ. 
 
Аб'ектдаследавання:асаблівасціасобы з нікацінавайзалежнасцю. 
 
Мэтапрацы:вывучыцьагрэсіўнасць асобы з 
рознайступеннюнікацінавайзалежнасці. 
 
Метадыдаследавання:тэстФагерстрома; апытальнік ўзроўню агрэсіўнасці 
Баса-Пэры; пятифакторный асобасны апытальнік МакКрае-Коста; 
эксперыментальнай-псіхалагічная методыка вывучэння фрустрационных 
рэакцый С. Розенцвейг. 
 
Атрыманыявынікі:вынікіпаказалі, што высокая ступень нікацінавай 
залежнасці звязана з большвысокімузроўнемагрэсіўнасці. 
 
Вобласцьмагчымагапрактычнагапрымянення: вынікі могуць быць 
выкарыстаны пры распрацоўцы праграм прафілактыкі тытунекурэння 
сяроднасельніцтваРэспублікі Беларусь. 
 
Аўтарпрацыпацвярджае, што прыведзены ў працы матэрыял правільна і 
аб'ектыўнаадлюстроўвае стан даследнагапрацэсу, а ўсе запазычаныя з 
літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя 
палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іхаўтараў. 
 
 
 
  
ABSTRACT 
 
Shashko Natalia 
"The aggressiveness of peoplewith varying degrees ofnicotine addiction" 
 
Thesis:81p., 50sources, 6 applications. 
 
Tags:AGGRESSIVE, SMOKING, ADDICTION,AGGRESSIONRESEARCH. 
 
Object of research: personality traits with nicotine dependence 
 
Objective: Tostudy theaggressivenessof the personwith a different degreeof 
nicotine dependence. 
 
Methods:TestFagerstroma; questionnairelevelof aggressivenessBass-Perry; five-
factorpersonality questionnaireMcCrae, Costa; Experimentalmethods of 
studyingpsychologicalreactionsto frustrationS.Rosenzweig. 
 
Results:the results showedthat a high degreeof nicotine dependenceis associated 
with ahigh levelof aggressiveness. 
 
Area of possiblepractical application: the results canbe used to 
developprevention programsof smoking amongthe populationof the Republicof 
Belarus. 
 
The authorconfirms that thematerialcontained in theworkcorrectly and 
objectivelyreflects the state ofthe process under investigation, and all 
borrowedfrom literatureand other sources oftheoretical, methodological 
andmethodical positionsandconcepts are accompanied byreferences to theirauthors. 
 
 
 
